








Masa : (e jr*)
Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama s6h;1ja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini rnengarrdungi LIMA soalan seruarya (5 mrka surat).
(r)t. (") Jisim atom unsur-unsur dalam jadual berkala adalah
I jisim atom relatift. Jelaskan apa yang dimaksudkan
dengan pernyataan ini?
(5 martarr)
(ii) Mengapa jisim atom unsur-unsur dalan jadual berkala
bukan arrgka bulat?
(5 martarr)
(iii) Hitwrg I jisin atom sebenarr 56ur" o*, 56F. 
".rrn ^*.
masing--masing mempunyai jisim atom 55.93904 anu dan
55.9349 am'u. Mengapa terdapat perbezaan dalam jisin
walaupun nombor jisim Mn dan Fe adalah 55?
(4 markah)
















2. (") Terangkan apa yang dimalsudcarr dergan tenaga pengionsn suatu
unsur. Bagaimana kah nilai tenaga pengionan logarn dibandingil<arr
dengan nilai tenaga pengionarr buka.n logarn dan bagainarra kah
nilai tenaga pengionqn ini menentukan sifat logan dan bukarr
logan?
fCatitan: contoh-contoh diperlukan dalam javapan adaJ.
(ro markah)
(l) Jadua1 berikut memberikan maklumat tentang sulfat dan karbonat
logarn-.logan dalam kr.mpulan ffA.
MgSO, CuSO, SrSO, BaSO,
+
(ii) Seora.ng pelajar menulis kon-fignmasi
1z -- l) darr kuprum (z = ze) seperti
nitrogen ; Ls2 2s2 ,rf, 
"nf,
kuprr.rn : l=2 2s2 zp6 3s2 gp5
Sebutkarr aturan apakah yang dilanggar





(mol per 9n air) 1.8 -2 -L4.7xLO- 7.1x10
MSCOg Ca@, SrCO, BaCO,
-69.4x10-
Suhu pengnr("c) -r )w 1280 1360
Terangkan mengapa magrresium
dalan air?
sulfat yang paling larut(i)
4 . ..3/'
-3-
(il) Mengapa terdapat ubahan pada suhu












beberapa sifat fizlk darr sifat kimia
iaitu dari natrium hingga ke klorin unh.lk
atau ubahan pada kedr.ra-dua sifat fizik dan
dalan jadual berkala.
( z5 martarr)
menunjukkan ubahan takat didih hidrida dari




















(i) terjadi pertambahan selcata ta]cat didih dari CHo hingga
ke Snllr?
(ii) takat didih NH3, HF dan H2o lebih tinggi daripa62
lairrlain hidrida dalam kumpulan masinsFmasing?
(ro rnartah)
(U) Dengan nanggnrnakan teori yang sesuai, terangkarr mengapa
(i) eeCf, merupakarr molekul linear sedangkan HrO rnolekul
bengkok?
(ii) molekul CO, tidak mempunyai momen dwikutub sedangkan
moLekul SO, r.rnplmyai momen dwikuhrb?
(lii) sudut ikatan NH, lebih keci] dari-pada sudut ikatan CHO?
(r5 martah)
5. (") Terangkarr secara ringkas konsep keterkutuban suatu ion terhad.ap
ion 1ain. Bag;1im3na kah keterkutuban ion-ion mempengaruhi
pengikatan tcimia dan bagaimana keterkutubarr dapat menerangkan
. hubungan pepenjuru antara dua rrnsur?





- 5- (oru esa)






(.) Tulis formula struktur
' (i) 2,3-dimetilbutana
(ii) 3r4-dimetil-3-helcsena
( :. i. i ) l-me ti Inaf taf ena
(5 markah)
-ooooooo-
